





本稿では、2018年 9月 25日から 2018年 9月 28日まで京都大学で開催された第 51回国際
漢蔵語学会（以下「本大会」として言及する）について報告する。
国際漢蔵語学会について報告したものには橋本［1970, 1973, 1975, 1979］、Matisoff［1973］、
Hashimoto［1975］、岩田［1989］、藪［1993, 1995, 1996, 1998］、長野［1993, 1994］、藪・中
嶋［1994］、林［2004］、Pelkey［2005］、Karlsson［2007］、Bradley［2008］、Konnerth［2013］、








国際漢蔵語学会（International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics: ICSTLL）
とは 1968年以来、50年にわたり、シナ・チベット諸語研究者の有志によって開催されてきて
いる国際学会である 注3。国際学会とはいえ、会長はおらず、常設の事務局も存在しない。あく








注3 この学会は、最初の三回は Conference on Sino-Tibetan Reconstruction（COSTRE）とよばれてい
た。第 4 回大会から “The Fourth International Conference on Sino-Tibetan Language and Linguistic
Studies” というように “International” を冠するようになり、第 5 回でも踏襲された［Matisoff
1973: 155–156］。そして第 6 回大会から “International Conference on Sino-Tibetan Languages and
Linguistics”となったようである（Sprigg［1980: 110］では “International Conference on Sino-Tibetan
Language and Linguistics”、Matisoff［1996: 110–111］では “International Conference on Sino-Tibetan
Languages and Linguistics”と表記されている。“Language”なのか “Languages”なのかという相違
がある）。他方、馮編訳［1979a,b,c］によれば、第 7回大会から “International Conference on Sino-








































注6 研究会のWebページは https://sites.google.com/view/tbkenhp/（最終確認 2019年
2月 4日）である。過去の例会記録も公開されている。








いるカリフォルニア大学バークレー校の James A. Matisoff教授 注7が 2016年 11月に観光目的
で来日された機会に、2018年に第 51回大会を京都で開催したいと打診し、開催が決定した 注8。









連絡のキーステーションになっており、また、彼のところで Linguistics of the Tibeto-Burman Area





















最終確認 2018年 11月 20日）。





















































らかかるかについては、第 25回大会では 1万ドル 注13、第 26回大会では 1000万円［長野: 直
談］であったそうである。このほか、京都大学教育研究振興財団で公開されている報告書によ
ると、2012年にキャンパスプラザ京都で開催された第 9回言語進化の国際会議では約 1250万
円（海外参加者 200名・国内参加者 150名）、2015年に京都大学で開催された第 8回世界アフ


















































































































































































































































































































































藤原 敬介 （2019）『言語記述論集』11: 103-140
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本大会では、2018年 2月に第 1回案内、発表要旨の提出締切があった 2018年 4月に第 2回
































































































注61 ただし中国で開催されるばあいには、一人 15分程度で一日に 5人くらいの基調講演がおこなわれ
ることもめずらしくない。










































































































教授の研究人生をまとめた記録映画である Denise Bernot : Langues, Savoirs, Savoir-faire de
Birmanieを、製作者の一人である Alice Vittrant教授の好意により、上映することができた 注68。
この映画はフランス語によるものであるけれども、英語の字幕つきのものを上映した 注69。
注67 2018 年の第 50 回国際漢蔵語学会の基調講演のうち、孫天心教授によるものと、Randy J. LaPolla
教授によるものとは、スライドは英語であったけれども、口頭発表言語は中国語であった。このよ
うな前例があったことも、日本語での発表をみとめる理由となった。






牧畜民の一日」（カシャムジャ監督）を 2017年 5月 7日に十三の第七藝術劇場で鑑賞する機会があ
り、当日会場にきておられた星教授に本大会での上映可能性について打診した。しかしながら、さ
まざまな事情から上映はかなわなかった。
注69 この映画はインターネット上で Vittrant & Mersan［2016］として公開されている。ただし、そちら
はフランス語版のみのようである。また、日本語訳と訳注は川上・藤原［2018］で公開されている。



























注71 “As with the first meeting, an effort was made to circulate the papers in advance of the conference.
In principle each participant was merely to give a brief summary of his paper (which his colleagues




















程度のものでもうけつけることにした 注74。基調講演をふくめて全部で 71 あった発表のうち








注72 “Nowadays our conferences have grown enormously, to the point where several hundred participants
are often involved. There are naturally many simultaneous sessions, so that it is impossible to get
complete sets of the papers. And in fact technological advances like PowerPoint have largely replaced
printed handouts, so that many presentations leave nothing tangible behind. There is no question of




















注77 予 稿 集 は https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/
235256（最終確認 2018年 11月 27日）からすべてダウンロード可能である。




















ポスター発表のあとは吉田南総合館北棟三階に会場をうつし、Denise Bernot : Langues,













サービスセンターに作成を依頼した。75 人分用意し、吊り下げ名札入れもふくめて 2 万円ほどか
かった。











懇親会の途中で、大会の常連であり Daai Chin語の研究者である Helga So-Hartmanさんの訃
報が Justin Watkins教授と David A. Peterson教授から報告され、参加者が黙祷をささげた。








































































Poster session: Belle Lounge (1st floor, West side)
14:00–15:30
*Acoustic and articulatory study of the three-way laryngeal contrast in coronal stops of Balti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hussain, Qandeel, Jeff Mielke and Frankie Pennington
*Tone group reconstruction in iGeneration Taiwanese
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hsiao, Yuchau
*Linguistic variations of different age groups in the Mangdep dialects
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nishida, Fuminobu
Movie screening at Room A (3rd floor, East side)
15:45–16:20
Denise Bernot : Langues, Savoirs, Savoir-faire de Birmanie
Welcome Drink Service 17:00–19:00
2018-09-26
Session 1 9:00–10:40 in 3 rooms (3rd floor, East side)
Room A: Rgyalrong and Naxi
Chair Satoko Shirai
9:00–9:30
*Rethinking the orientational prefixes in Rgyalrongic languages: The case of Siyuewu
Khroskyabs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lai, Yunfan, Wu Mei-Shin and Johann-Mattis List
9:35–10:05
*Associated motion in the Brag-dbar dialect of Situ Rgyalrong
藤原 敬介 （2019）『言語記述論集』11: 103-140
129
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zhang, Shuya
10:10–10:40
*Floating Tone of Pianding Dialect of Naxi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .He, Likun and Liu Yan
Room B: Loloish Morpho-Syntax
Chair Kazue Iwasa
9:00–9:30
*‘Give’ serial verb constructions in Zauzou : beyond benefactive and malefactive
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miyagishi, Tetsuya
9:35–10:05
*Measuring the scalar property of predicates: the intensifier xã13 in Zauzou
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li, Yu
10:10–10:40
*Grammaticalization of the take-verb si21 in Nuosu in Sichuan, China






*Word Formation and Morphological Processes in Lakkja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fan, Wenjia
10:10–10:40
**Some Sino-Tai Words in Chuci: Semantic Retention or Substratum Effects? [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luo, Yongxian
Break 10:40–11:00




*Transitivity markers in West Himalayish
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Widmer, Manuel
藤原 敬介 （2019）『言語記述論集』11: 103-140
130
11:35–12:05
*Motion Expressions in Kathmandu Newar: Distinctive coding of deixis and path
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Matsuse, Ikuko
12:10–12:40
*Non-finite forms of Kinnauri verbs: stems and infinitives




*Multifunctionality of the Demonstrative Enclitic in nDrapa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huang, Yang
11:35–12:05
*A geolinguistic analysis of directional prefixes in Qiangic languages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shirai, Satoko
12:10–12:40
#*Verb for ‘to butcher, to kill’ from ‘flesh’ — an attempt in Burmo-Qiangic dialectology
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gong, Xun
Room C: Written Languages
Chair Nathan Hill
11:00–11:30
#*Once again, on the “dual” suffix of Tangut
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arakawa, Shintaro
11:35–12:05
*A new study of the Kubyaukgyi (Myazedi) inscription
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miyake, Marc
12:10–12:40
*Sino-Vietnamese Readings in the 15th Century — Evidence from the Chữ Nôm materials
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shimizu, Masaaki
Lunch Break 12:40–14:00
Session 3 14:00–16:15 in 3 rooms (3rd floor, East side)
Room A: TB Historical Linguistics
Chair David Bradley
藤原 敬介 （2019）『言語記述論集』11: 103-140
131
14:00–14:30
*The linguistic prehistory of the western Himalayas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Widmer, Manuel
14:35–15:05
*What can Tamangic medial l tell us about Bodish verbal morphology?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zhuang, Lingzi
15:10–15:40
*The ancestry of Sino-Tibetan populations and languages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wu, Mei-Shin, Yunfan Lai and Johann-Mattis List
15:45–16:15
*Towards a computer-assisted reconstruction of Proto-Burmish
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hill, Nathan and Johann-Mattis List
Room B: Miscellaneous Topics
Chair Yongxian Luo
14:00–14:30
*An interim field report of Suma and Mlabri: Two endangered languages of Laos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kato, Takashi
14:35–15:05
#*Cantonese Equative Constructions in Typological Perspective
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lai, Yik-Po
15:10–15:40
*The Competition between Contour and Register Correspondence in Music-to-Language
Perception: Evidence from Mandarin Child Songs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ling, Wang-Chen
15:45–16:15
*Relative Clauses in Lan Hmyo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taguchi, Yoshihisa
Room C: Syntax of Chinese Dialects
Chair Norihiko Hayashi
14:00–14:30
#*On the semantic extension of the existential/possessive negator mau33tæ21 有得 in
Rucheng (Sinitic)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .He, Lisha and Shanshan Lu¨
藤原 敬介 （2019）『言語記述論集』11: 103-140
132
14:35–15:05
*Verbal aspects and verbal classifier structures in Hui Chinese
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liu, Boyang
15:10–15:40
*On the syncretism of tau55 到 ‘arrive’ and its pathway of grammaticalization in the
Pingjiang dialect (Sinitic)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peng, Daxingwang
15:45–16:15
*The temporal reference of aspectually unmarked bare accomplishment ba-sentences in Tai-
wanese Mandarin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chang, Ying-Ju
Break 16:15–16:30
Plenary Talk by Prof. Justin Watkins at Room A (3rd floor, East side)
Chair Kenji Okano
16:30–17:30
The fate of Sino-Tibetan languages in Myanmar in the digital age [Tentative]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Watkins, Justin
2018-09-27
Session 1 9:00–10:40 in 2 rooms (3rd floor, East side)
Room A: Topics in Loloish and Others
Chair Hideo Sawada
9:00–9:30
*Favorlang songs transcribed in Southern-Hokkien: Decipherment
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochiai, Izumi
9:35–10:05
*The syntax of relative clauses in Lalo Yi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liu, Hongyong and Bu Weimei
10:10–10:40
*Phonetic Features and Genetic Position of Cosao
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bai, Bibo and Xu Xianming
Room B: Tibetic
Chair Marius Zemp
藤原 敬介 （2019）『言語記述論集』11: 103-140
133
9:00–9:30
*Preliminary report on Tichyurong Tibetan (Dolpa, Nepal)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Honda, Isao
9:35–10:05
*Aorist in Lhagang Tibetan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzuki, Hiroyuki and Sonam Wangmo
10:10–10:40
*Evidential system in Mabzhi Tibetan of Amdo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tsering Samdrup and Hiroyuki Suzuki
Break 10:40–11:00




*The structure of verb complexes in Asho Chin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otsuka, Kosei
11:35–12:05
*Two Comparative Forms in Vaiphei
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murakami, Takenori
12:10–12:40
*Kuki-Chin utterance-final particles
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peterson, David
Room B: Phonology of Chinese Dialects
Chair Yoshihisa Taguchi
11:00–11:30
*Southern Pinghua: phonology and phonological diversity
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cao, Xiaolan
11:35–12:05
#*The emergence of /ViN/ rhymes in Northern Min Chinese
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shen, Ruiqing
12:10–12:40
*On the initial assimilation in the Xianyou dialect of Chinese
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chen, Hong
藤原 敬介 （2019）『言語記述論集』11: 103-140
134
Lunch Break 12:40–14:00
Session 3 14:00–16:15 in 2 rooms (3rd floor, East side)
Room A: Various Topics on TB
Chair Manuel Widmer
14:00–14:30
*Historical relationship among three non-Tibetic languages in Chamdo, TAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzuki, Hiroyuki and Tashi Nyima
14:35–15:05
*On the origins of Tibetan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zemp, Marius
15:10–15:40
**On the distribution, reconstruction and varied fates of topographical deixis in Tibeto-
Burman [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Post, Mark
15:45–16:15
**Shared Inheritance or Innovation: Quadra-syllabic Idiomatic Expressions in Cantonese
and Bai [Abstract]




*Morphophonemic processes of words borrowed from Indo-Aryan languages to Bodo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brahma, Bihung
14:35–15:05
*Removing Indo-Aryan bias from the phonological description of Bodo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basumatary, Prafulla and Jonathan Evans
15:10–15:40
#*Verbal suffixes /-o/ and /-kha/ in Kokborok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghagra, Anukampa and Jonathan Evans
15:45–16:15
#*Numeral Classifier and Word Order in Dimasa and Bodo-Garo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langthasa, Dhrubajit and Jonathan Evans
藤原 敬介 （2019）『言語記述論集』11: 103-140
135
Break 16:15–16:30
Plenary Talk by Prof. James A. Matisoff at Room A (3rd floor, East side)
Chair Yasuhiko Nagano
16:30–17:30
Morphosemantics of the Proto-Tibeto-Burman *a- prefix: glottal and nasal complications
(with an Appendix offering analogies with the English preformative a-) [Handout] [Ap-
pendix]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matisoff, James A.
Conference Dinner 18:00-20:00
2018-09-28
Session 1 9:00–10:40 in 2 rooms (3rd floor, East side)
Room A: TB Languages in Northeast India
Chair Mark Post
9:00–9:30
**Nominalization and Relativization in Kurto¨p [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hyslop, Gwendolyn
9:35–10:05
**The relationship between nominalization, focus and egophoricity in Milang [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modi, Yankee
10:10–10:40
#*On the functions of quotative constructions in Tibeto-Burman: A case study of Monsang
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Konnerth, Linda
Room B: Topics in Loloish II
Chair Justin Watkins
9:00–9:30
*A Phonological Sketch of Akha Chicho — A Lolo-Burmese language of Luang Namtha,
Laos —
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hayashi, Norihiko
9:35–10:05
#*Attempt to identify the origin of Ms. CHI. YI. 26 [Ms. CHI. 80] of Bibliothèque Interuni-
versitaire des Langues Orientales, Paris
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iwasa, Kazue
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10:10–10:40
*The Equative Construction in Lalo Yi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bu Weimei
Break 10:40–11:00
Session 2 11:00–12:40 in 2 rooms (3rd floor, East side)
Room A: TB Languages in Northern Burma
Chair Pavel Ozerov
11:00–11:30
*The small closed adjective class in Jinghpaw
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurabe, Keita
11:35–12:05
**Comparing a few grammatical aspects of Northern Burmish languages [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sawada, Hideo
12:10–12:40
*Reported Speech in Lisu and Burmic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradley, David
Room B: Chinese Historical Phonology
Chair Masaaki Shimizu
11:00–11:30
*The Qayn theory of Grade II in Middle Chinese
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gong, Xun
11:35–12:05
*The Prosodic Influence on the Old Chinese Tonogenesis




Session 3 14:00–16:15 in 2 rooms (3rd floor, East side)
Room A: TB Morpho-Syntax
Chair David Peterson
14:00–14:30
*The Anticausative in Pwo Karen
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kato, Atsuhiko
14:35–15:05
*Tracing the sources of “focus” particles
in two TB/T-H languages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ozerov, Pavel
15:10–15:40
#*South Asian perspectives on the relative-correlative construction
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coupe, Alexander
15:45–16:15
**Not quite “Middle”: Subject autonomy marking in Tibeto-Burman [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Post, Mark and Yankee Modi
Room B: TB Languages in Southwest China
Chair Norihiko Hayashi and Fuminobu Nishida
14:00–14:30
*Vitality Assessment of a Sino-Tibetan Language Based on the State of Art Field Report in
Pumi Community of Yunnan, China
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . An, Jing
14:35–15:05
*Study on classifiers in Darmdo Minyag
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dawa Drolma
15:10–15:40
*A preliminary study of aspect markers in Meiba Bai: the case of perfective and resultative
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Li, Xuan
15:45–16:15
*A brief introduction to Zlarong, a newly recognized language in Mdzo sgang, TAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zhao, Haoliang
Break 16:15–16:30
Plenary Talk by Prof. Jackson T. -S. Sun at Room A (3rd floor, East side)
Chair Jonathan Evans
16:30–17:30
Identifying Tibetic Subgroups: A Case in Khrochu (Sichuan) [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sun, Jackson T. -S.
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